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Statietirs for milk ard nilk  produstsr ggAet atrd oLLs and fats
"  .  In,!ts  ttAgrirultural gtgttsticsrt serleE-(No..: .31/1967), the
statldtl.eal Ofiice of the'Europian comnuni.tids [ae' pub]"lshedt
production figures and eupply baLanse-sheets for ntlk and milk
,  INTORMATION MEMO
ffi
;oroductsr €86sr and otls and f,ats.
i*:ilk and nilk. products
Ovorall productioa of
Ln 1J6J, went pp agaln'1n
whoLe niLk, whLch had rJ.sen constderably
19661 ,reaohir,g a' record level..  ''
productLon handled by dairies "l,e of the nll-k Ls deaLt sith
..lppp. th*p. 79% Ls sow sgnt. to- .",'
is tending to tr186.
.  . al  ..a a
Mt3-k and egg production f,16ures are given ?or tbe cal-ondar
years 195Q, 1JJ4 and' from 1pJB to 1966. The balance-shGet,sr otl
the other handr.relate to narketiag years (1 .Iul.y to 3O June),
Balance*sbeeto for nlLk suppl.iee are glven-tor 1967/54 to  1965/66r
whlle thrse for nLlk prtcesstng ai"e for the years 'i961/52 to
196r/66"". BaJ.aoce-ehee.tF  .fon eggs bgve been dreq+ up fer  1955/56
to  1965/66t and tbode-'for .oi].s"and fats for 1)6J/56 only.
wet
The total  increase, 2 rnllLton tons above ",955t wao the result
of progress nade. ln all  the i'iember.,$tateE.
The' table 'irbLow sumnarizes d'evet "r#ind 
givea a breakdows
of whole mtlk suppl"ies by utlJ.ization.  The f ol-lowLng],con.lusions
nay b,€ drawu !  ' 
.
(a) 'the proport*,on of 
'totaL 
Btlk
coastantly lncreaelng t  5W
,directly.on  the :farnl .b,gt no ""'dairi6ib-'and trris iiiiriinltse'
(U)  llhere has been no feal change Ln the utlLlaatioa patteral
except for.a $,Ught, :fuqsrease in the'.pfoportion of mLlk goi.ng
into cbeeee manufacture.
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e oooA eomparlson  between the utLl.izatlon table for tatal.productlun
ancl that for the addLtional two mlllton, tohs ahors that, tu 1966r 'a'
larger proportidn of avaLlab1e whole Eflk aupBlieo rent j.irto ehEeee
nanufacture I  6a;tbe, otber, bandi .the proBortlon,irEed  for tbe
nanufacttre. of butter;,and-pteserved nllk  Le.fa11.l,ng. ? ,  '  ,. .:
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. :  "'Tlie .Comnuii.ty 'as a 'Fhble ,ns qe{.$*guf ficieat .ln,rii.lk, 6nd rl,l-k.v,. ,'
'productsr or producea a surpl.us..',r€6ndeusea'.nlllr  euipluseel are  .i  i
decllnLng, but powdleretl nil}c surplusee have grea.tLy increaeed.'
Tbe degree 6f self-sufficiency i.n butter i.s also growing.
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to 2 204 8OO tone tn '1965i the only eprlptry with a ,di'op 1p profootlgu
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:
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01Ls ancl fate
Tlie geqtlon 4eallag with olle and. fats bringo N91.5/.)9-6? at tne
tlAgricultural, $latisticgtt ieriep up tS date for tbe 1965/66,marketl$€
,',{"""?.
Tbe uost Lutrrrrtaut reeultE qre Ehown lp:the tabL6s-below.
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NOTE DIINFOruNTION
Statistimres afficoles d.ans les secteurs du lait  et d.es produits Laitiers
LrOffice statistigtre d.es Counrrnaut6s  europ6ennes  vient de publier
ctans Ie noJ.3 h967 d.e 1a sdrie t'Statistique agricolert les donndes sur Ia
production et les bilans d.rapprorrbionnement ttu lait  et d.es produits
laitiers,  d.es oeufs et des graisseo et buiLes.
Les anndes ooncerndes pour 1a procluction  d.e lait  et d.es oeufs sont
les anndes civiLes 1950r L954 ef de L9S ?L L966i pour 1e lait,  les bilans
df approvisionnement portent sur les cappa6nes (flnr-:o/\r)  L953/64
A 1965/56 et les bila.ns de transfornation sur les ca^ulpa€nes ry6f./62 e
1955/66. Pour les oeufs, les bilans ont 6t6 dtablis pour les ca,npagnes
allant d,e 1955/56 e L965/66 et pour les graisses et huilee poar L965/65.
Lait et produits laitiers
Corome en 1!5J, Ia production totale d.e lait  entier sf est be..uc.u::;
accrue en 1!66 atteignant r:r niveau jamais aTTEiiF?ffiravant,
tf augnenta,tion tota.le1 se cbiffrant par rapport e L965 I  2 nillions
d.e tonnesp est Ie r6suLtat du pr.ogrbe enregietrd d.ans tous les E"tats
rnembres.
Le tableau qui snit donne un apergu de lfdvolution constat6e et cle
rdpartition du lait  entier disponible pour 1es diff6rentes utilisations.
peut tirer  les oonclusions  suivantes  :
La partJ.e du lait  qui est collectd par les laiteries augmente toujours:
la r6partition entre lrutilisation directe d la ferme et le passage par
Les laiteries est actuell-ement  arrivee d, 30 %r 70 % et se ddveloppe
toujoure en faveur d.fwr passa€;e par Ia laiterie.
La stnrctuie des utilisaiioiis est rest6e la m6mel toutefois, on peirt
constater un l6ger accroissenent d.e La partie utilis6e pour la fabrica-
tion cle fromage.
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La dernitsre constatation d.evient plus €vidente ei
onS €t6 utilisdes les;2 millions de tonnee cLe lait,qui
de f!55 per rappofr AL-I955,
lron regarde connent
constitudnt L t excdd.ent
'  'en I  000 t.
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ta conparaison  entre Ie tabl.eau d.e lrutilisetion totale et celrri relatif
& lrutilisation deg 2 nillions cle torure:i f,ait ressorti:r quten 1p56 une partii plus consid.drable  d.e la dtisponibilit6  du lait  entier a 6t€ d.estinde i. Ia
fabrication  du froraage; la partie utilisde pour Ia fabrication du beurre et
des laits d.e consenre, par contre, est en d:iminution.
Desr6 de I I autoanprovisionnement
La Comunautd est darg son ensesrbLe autosuffisante eu excddentaire
pour ltapprovisionnenent  en lalt  et produits laitiers.  0n onstate une
dininution darrs Ies excdd,entg du lait  concentrd mais une forte augnentatlon
d.es exoddents en lait  en poud.re. Aussi le degr6 de lrautoappnovisionnernent
du beurre est en augnentation.
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Dane ltensernbLe, on peut constater une dininution dans la conson-
mation du Lait frais ea faveur d.rune augnentation des produits fa,briquds
surtout du fromage.
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Oesfs -  Gre[sses et huiles
La productl.nn  d.es oeufe montr"e pour I I enserabLe de la CEE un acoroie-
senent d; a 084 9oo t. ffiof  e z ao4 Bo0 t. en 1966; ar:x Pays-Bas
seulement,  on a enreg:istr6 une diminutio4 dtenviron 4 000 t.  Lr6tablissenent
d.run bilan global de la CS est impossible b cause de ltabssace de d.onndeg
pour 1a France. Pour les autres Faffsr les rdsultato pour la canpagne
1965/66 sur la oonsomaation hunalno sont lee suivalrts I
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